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Como análisis de la prueba de conocimientos previos de los conceptos de masa y de peso, 
los niños no identifican claramente las diferencias entre peso y masa, para ellos la báscula 
entrega el peso no la masa de un objeto, se destaca que para la mayoría de los niños 
respondieron de manera acertada   a la afirmación.  La masa de un cuerpo no varía en 
ningún lugar del universo, pero la fuerza con que lo atrae el planeta donde este peso si 
varia. De manera intuitiva o por conocimientos,  identifican la masa como medida de la 
inercia. 
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8. La masa y el peso son conceptos 
físicos independientes, que no tienen 
que ver el uno con el otro. 
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8.4 Cuento sobre la masa y el peso. 
 
 
 
 Cuento  
La Reina Masa y el Señor Peso 
Cuentos Didácticos de Física           
 Hernán Gonzalo Verdugo Fabiani 
 
 Había una vez una Masa que, creyéndose Reina, andaba por casi todas partes del mundo 
para que todos la conocieran y supieran lo importante que era. No existía territorio alguno 
que no supiera de su existencia. Estaba en todas partes.  
Por entonces, en una aldea cercana, surgió sin explicación alguna un señor que se hizo 
prontamente conocido y llegó a oídos de toda la gente por todas partes de la tierra. Se hizo 
llamar el Señor Peso. Fue tanta su popularidad que la gente lo empezó a usar para muchas 
cosas de su vida cotidiana.  
Las personas cuando iban a la feria le decían al vendedor que le pesaran la fruta y la 
verdura. Cuando iban al médico, la enfermera lo primero que hacía era pesarlos. Cuando 
jugaban en el parque de entretenciones el que pesaba más ganaba en el juego del balancín.  
El Señor Peso pronto se hizo más popular que la famosa Masa y no faltó quien concertó un 
encuentro entre ellos y toda la gente se dispuso a verlos y a escucharlos, tal era la fama de 
ellos que no hubo reino en la tierra que no estuviera atento a este esperado acontecimiento.  
La Masa, cuando vio llegar al Señor Peso no se movió de su lugar esperando que el recién 
llegado se acercara a rendirle honores. Por cierto que el Señor Peso hizo caso omiso de tal 
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situación y se colocó pronto a disposición del moderador, el famoso y prestigiado animador 
Gravitón. 
Gravitón les pidió que se identificaran y dieran a conocer sus cualidades más atractivas que 
tenían.  
Entonces el Señor Peso dijo: Yo estoy en todas partes de la tierra, la gente me usa para 
muchas cosas y, me cambio de ropaje cuando quiero, la gente me valora de diversas 
formas, a veces soy más grande otras veces más pequeño. No hay cosa en la Tierra donde 
yo no esté. Yo siempre miro hacia abajo, nunca miro hacia el lado ni hacia arriba, ¡no!, la 
gente y las cosas se han dado cuenta que no necesito mirar hacia arriba pues nadie más hay.  
Le llegó el turno a la Masa y dijo, muy pausadamente: Miren todos, yo sí que estoy en 
todas partes, no solo en la Tierra, yo existo en todas partes y más aún, no me ando 
cambiando de vestuario, la gente que me conoce en un lugar siempre me verá de la misma 
forma, nunca sufrirá un desengaño, yo jamás los defraudo. No importa que vaya al polo o al 
ecuador, sigo siendo la misma. Con la humildad que me da el saber que soy la Reina de 
toda la naturaleza no necesito andar mirando para abajo, yo miro de frente de costado, para 
arriba, para abajo, para todas partes miro yo.  
El Señor Peso, viendo que la gente que estaba presente en el encuentro empezó a aplaudir 
más a la Masa, sacó de entre su ropaje su bastón de mando, que parecía una flecha, y por 
más que quería levantarlo no podía, no dejaba de señalar el centro de la tierra.  
La Masa, no podía contenerse de la risa y siguió: El Señor Peso dice que es importante y 
popular, más bien lo que sucede es que la gente no se ha dado cuenta de lo enfermizo que 
es, se ha hecho conocido por ser un ser de múltiples personalidades, cuando está en esta 
ciudad se ve de una forma, pero en otra ciudad del sur o en otra del norte, cambia de 
personalidad y se muestra de otra forma. No como yo, insisto, me muestro en todas partes 
de la misma forma. Y vieran ustedes lo que le sucede cuando viaja a otro planeta o a 
nuestra amada Luna, su forma se va empequeñeciendo e incluso desaparece a cierta 
distancia, solo cuando va a llegar a otro lugar nuevamente adquiere una forma visible. 
Parece que por sí solo no se puede presentar, parece que su forma depende del lugar donde 
se encuentre.  
Ya, a estas alturas, el Señor Peso estaba solo escuchando a la Masa, igual como la gente 
que había concurrido a este esperado encuentro.  
El Señor Peso, continuó la Masa, no puede caminar solo y mirar al frente, quizás no se ha 
dado cuenta pero donde él va me encuentra a mí y por más que se sacude no puede 
deshacerse de mí, le soy indispensable. No se dejen engañar, a veces él les pide que le 
llamen por un seudónimo, el kilogramo, pero ¿no saben que ese es mi apellido? y ¿qué este 
que se hace llamar Señor me lo quiere quitar? 
El Señor Peso quiso pronunciar unas palabras y sólo alcanzó a decir: “ya ves Masa, que 
todo el mundo me conoce y me usa más que a ti...”. Masa lo interrumpió: “claro, pero tú 
has usado publicidad engañosa, ya es hora que la gente se dé cuenta que en realidad cuando 
te mencionan, se refieren a mí y no a ti”. 
La Masa, dirigiéndose a todos los espectadores: señores y señores, niñas y niños del 
mundo, sepan ustedes que yo soy quien está en todas las cosas, independiente del lugar en 
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que me encuentre, que cuando van a la feria y piden que les pesen la fruta, en realidad están 
pidiendo que les den cierta masa de verdura. No confundan mi apellido, el mío es 
“kilogramo”, el del Señor Peso es “Newton”. No se dejen engañar con palabras bonitas y 
sonantes, la verdad la tengo yo. 
Y, con aclamación terminó el encuentro, los aplausos para Masa fueron bastantes, pero 
todavía quedaron unos cuantos seguidores del Señor Peso. 
Al otro día, en titulares de toda la prensa, escrita, radial, televisiva, números extras de casi 
todas las revistes, en fin, todos los medios de comunicación, decían: “La Masa es la Reina 
de la Naturaleza: La Masa dominó mejor la situación y pudo demostrar que está en todas 
partes y no engaña a nadie, que en todas partes es la misma, sin embargo el Señor Peso tuvo 
que reconocer que su existencia dependía de la misma Masa y de estar o no en un Planeta o 
una estrella o un satélite”. 
A partir del bullado encuentro es que la Masa es reconocida como la Reina de la naturaleza 
y el Señor Peso, a petición expresa de la Reina, siguió llamándose así. 
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8.5 Guía para la práctica experimental concepto de masa 
 
PROYECTO EXPERIMENTAL TENDIENTE A MEJORAR EL PROCESO  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MECÁNICA NEWTONIANA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
PRÁCTICA EXPERIMENTAL N° 4: Conceptos de masa y peso 
 
_____________________________________________________________________ 
Fecha: _______________________________________Hora:__________________ 
Grado Quinto de la I.E. José Celestino Mutis 
 
Objetivos 
- Desarrollar el concepto de masa en niños de primaria 
- Diferenciar los conceptos de masa y peso. 
- Introducir el lenguaje apropiado o técnico asociado con el proceso de medición a 
través de la realización de prácticas sencillas 
- Introducir el concepto de inercia. 
Palabras Claves 
- Masa, peso, gravedad, inercia. 
Materiales  
- Cubo de madera  
- Cubo de Icopor 
- Cubo de metal. 
- Pita. 
- Resorte helicoidal. 
- Regla plástica o de madera 
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Actividad  Preliminar 
Como primera actividad a los niños se les entrega una copia del cuento “La Reina Masa y 
el Señor Peso” Verdugo (2009). El docente lo leerá en voz alta y al final realizara 
preguntas como: 
 ¿Cómo se llaman los protagonistas del cuento?   
 ¿Cuáles son las características de la masa? 
 ¿Cuáles son las características del peso? 
 ¿Según el cuento cuál de los personajes termina siendo más importante? 
 ¿Según el cuento cuales son las diferencias entre el peso y la masa? 
 
A estas preguntas los niños pueden responder d forma oral y establecen una relación 
directa con el contenido de esta guía de aprendizaje. 
 
Conceptos Preliminares 
 
Masa: Es la medida en kilogramos (kg) o gramos de una cierta cantidad de materia, 
es una cantidad universal y es independiente de la posición del cuerpo, movimiento 
o tipo de iteración a que este sometido. La masa se mide usando una balanza que 
funciona por comparación entre masa conocida y la masa que se desea conocer. 
 
Peso: Es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra, otro planeta u otro objeto 
celeste ejerce sobre los cuerpos que están cerca de su superficie, para calcular el 
peso se debe multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad del lugar donde está el 
objeto. 
El peso se expresa en Newton y la masa en kilogramos. 
 
Inercia: Oposición que presenta un objeto en respuesta a una fuerza externa que 
trata de moverlo. 
 
Dinamómetro: Es un instrumento para medir pesos, está formado por un resorte 
con un extremo libre y una tabla graduada en unidades de peso. Al colgar en el 
extremo libre del resorte un objeto para medir su peso, éste se estira; si el objeto es 
más pesado se estira más. Con el dinamómetro entonces se puede determinar el peso 
de un objeto registrando cuánto se estira el resorte que tiene el instrumento. 
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Gravedad: Atracción gravitacional de la Tierra o de otro objeto celeste sobre un 
objeto. 
Tabla N°1 Valores de la gravedad en diferentes cuerpos celestes. 
Cuerpos celestes 
 del  Sistema Solar 
Gravedad 
 
   
 
 
Marte 3, 7 
Neptuno 11, 2 
Urano 9 
Mercurio 3, 7 
Júpiter 25, 2 
Tierra 9,8 
La Luna 1,62 
 
El peso de un objeto es igual a su masa multiplicada por la gravedad del planeta o 
cuerpo celeste donde se encuentre y su unidad es el newton. 
     = masa del objeto (kg)  * gravedad (
  
  
) 
El  peso se mide en newton 
[      ]  [  ]  [
  
  
] 
ACTIVIDADES 
Actividad N°1 
7.7 En el aula de clase, tú como docente y varios niños midan la masa de diferentes 
objetos que sean cotidianos para los niños como: un cuaderno, la cartuchera, un 
reloj,  etc. Y en la tabla N° 2 registra el nombre del objeto su masa y calcula su 
peso  multiplicando por 10 el valor de la masa (el valor de la más debe estar en 
kilogramos, mire el ejemplo para convertir los gramos a kilogramos realiza las 
conversiones para la masa de los objetos que escogiste). 
 
Ejemplo de conversión de unidades 
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Un vaso con agua tiene una masa de 540 gramos ¿Cuál será su masa en kilogramos? 
y ¿Cuál será su peso si  la gravedad en la tierra se toma como aproximadamente g 
=10 
  
  
? 
 
Tenemos  
             *
           
           
  
              
    
                  (  ) 
 
Y el peso en la Tierra será 
     = masa del objeto (kg)  * gravedad (
  
  
) 
     = 0,540 kg * 10 
  
  
 
El peso de ese vaso con agua es    so = 5,40 newton. 
Si la masa de un objeto fuera menor, es decir, de dos cifras por ejemplo también se 
mueven la coma tres espacios a la izquierda y los espacios vacíos se reemplazan por 
ceros. 
Un reloj tiene una masa  de  24 gramos. ¿Cuál será su masa en kilogramos? y ¿Cuál 
será su peso si  la gravedad en la tierra se toma como aproximadamente g =10 
  
  
? 
Masa 24 g = 0,024 kg  
     = masa del objeto (kg)  * gravedad (
  
  
) 
     = 0,024 kg  * 10 
  
  
= 0,24 newton 
Tabla N°2  Registro de la masa y cálculo del peso de objetos cotidianos. 
Objeto Masa en gramos 
(g) 
Masa en 
kilogramos (kg) 
Peso en 
Newton 
Vaso con agua  540 0,54 5,4 
reloj 24 0,024 0,24 
    
    
    
    
    
    
 ¿La masa de los objetos es igual a su peso? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Actividad N°2 
2.1 Observa detenidamente la figura y responde a las preguntas. 
 
 
 ¿Cuál es la masa del bloque x que hace equilibrar la balanza? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Usando la tabla Nº 1 calcula y anota los datos de la siguiente tabla, con relación al 
mismo bloque de la pregunta anterior. 
CUERPO CELESTE Masa del bloque 
cuando está en ese 
Cuerpo Celeste 
Peso del bloque cuando 
está en ese Cuerpo 
Celeste 
La Tierra   
La Luna   
Júpiter   
Marte   
Mercurio   
 
 ¿Sí un astronauta llega a Marte su masa sería igual, menor o mayor que en la 
Tierra? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 Una mujer comenta con su vecina “no querida tengo que ponerme a dieta esta 
mañana que me pese la báscula me mostro muchos kilos, estoy muy gorda” ¿En que 
se está equivocándola mujer con respecto a masa y a peso? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Figura 1 Astronauta caminando sobre la superficie de la Luna. 
 
 
 Los astronautas que viajaban a la Luna llevaban como calzado unas botas muy 
pesadas que permiten controlar sus movimientos y desplazase más seguros en la 
superficie lunar.  ¿Por qué las botas tenían que ser tan pesadas? (mira la tabla de 
atracción gravitacional) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Actividad N°3 
Toma cada uno de los cubos y mide su masa en gramos y anota ese valor en la  Tabla  Nº 3. 
 
Tabla N° 3 Masa de los cubos de diferente material. 
 Masa en gramos 
(g) 
Masa en 
kilogramos (kg) 
Peso en 
Newton 
Cubo de  Icopor      
Cubo de Madera    
Cubo de metal    
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Coloca el cubo de cada material sobre una mesa horizontal y ayúdate de la pita para 
adaptarle el resorte helicoidal como muestra la Figura 2. Estira el resorte lentamente 
halando del cubo. Observa muy bien cuanto se estira el resorte antes de que cada cubo 
comience a moverse. 
Figura 2 Movimiento  de un cubo halándolo por medio de un resorte helicoidal. 
 
 Cual es la relación encuentras entre el  estiramiento del resorte con la masa de cada 
cubo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.2  Múltiplos y submúltiplos del kilogramo: conversión de unidades 
3.2a Realiza las siguientes transformaciones de unidades 
 4750g a kg. 
 2000mg a kg 
 8000000 mg a kg 
 7,8 Toneladas a g. 
 
3.2b Determina cuál de las siguientes cantidades es menor 
a) 15mg  b) 10g  c) 0.2dg. 
3.2c Determina cuál de las siguientes cantidades es mayor 
a) 4280kg  b) 3.8 Ton  c) 40000g  d) 35000 mg. 
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3.3 PREGUNTAS PARA ANALIZAR UN POCO MÁS. 
A las siguientes preguntas selecciona la respuesta que consideres 
correcta y de la justificación que corresponde. 
3.3a ¿Pesa lo mismo la una tabla digital en la Luna y en la  Tierra? 
a. Si, la masa de la tabla digital es una propiedad del cuerpo, 
que no depende del entorno o del lugar en el universo donde se 
encuentre. 
b. Sí, porque el peso depende de la masa y ésta es una 
propiedad del cuerpo que no depende del entorno o del lugar en el universo donde 
se encuentre. 
c. No. Porque la masa del cuerpo no varía, pero la fuerza con que lo atrae el planeta 
Tierra o la Luna (el peso) si cambia. 
3.3b ¿En qué cuerpo celeste del sistema solar se encuentra un dinamómetro sabiendo que la 
masa del cuerpo es de 1500 g  y la lectura del dinamómetro es de 2,430 Newton? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.3c Imagínate que eres un astronauta que viaja en una nave espacial, debido a un percance 
que sufre la nave te toca hacer una parada en un planeta desconocido. 
¿Cómo sabrías tú en que planeta te has detenido?  
Describe  un procedimiento mediante el cual tú logres saber dónde estás.   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8.6 Análisis de resultados de la guía de los conceptos de  masa y peso 
 
La guía de los conceptos de masa y de peso, se elaboró teniendo en cuenta las 
observaciones de las guías anteriores,  conservando la rigurosidad de los conceptos físicos 
de la mecánica, para ello, como etapa de introducción de conocimientos se leyó el cuento 
“La reina masa y el señor peso” (Verdugo Fabiansei, 2009) y se les enseñó un afiche del 
sistema solar que tenía los datos de gravedad y masa de los planetas (Kaufmann, 2010), la 
práctica experimental de algún modo cautivó a los niños porque estaba orientada hacia los 
astros, el afiche fue de mucha ayuda y algunos comentarios sobre la actividad fueron: 
¿Cuáles son las características de la masa? 
“La caracter stica de la masa es que no cambia nunca” 
¿Cuáles son las características del peso? 
“la caracter stica del peso es que cambia según el lugar en el que esté.” 
¿Según el cuento cuál de los personajes termina siendo más importante? 
“La masa termina siendo m s importante porque la masa no cambia y el peso si” 
¿Según el cuento cuales son las diferencias entre el peso y la masa? 
“La diferencia es que la masa no cambia y el peso si” 
Anotaciones de Valentina Jiménez Salazar diez años. 
¿En que se está equivocando la mujer respecto a su masa y a su peso? 
“la b scula solo sirve para la masa no para el peso” 
Juan Pablo diez años. 
“La bascula no muestra el peso sino la masa” 
Emmanuel Quiroz 10 años. 
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8.7 Fotos de los niños resolviendo la guía de los conceptos de masa y de peso. 
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CAPITULO IX CONCEPTO DE FUERZA 
9.1 Conceptos de Fuerza. 
 
Una vez revisada la documentación y bibliografía, se encontró un documento 
(Ministerio de Educación República Argentina, 2007) en el que los niños llegan a realizar 
los diagramas de fuerza de cuerpo libre y el estudio muestra que esta labor es posible 
después de muchos años de realizar actividades experimentales en la escuela primaria, con 
intervenciones realizadas en todo el año escolar y en los cursos anteriores. 
Gran parte de las conjeturas realizadas por los  niños, acerca del concepto de fuerza,  
están relacionadas con determinadas acciones humanas o de otros seres vivos. La 
enseñanza de este tema enfrenta al docente y a los niños a diversas situaciones, entre las 
que se destacan: 
 Cierta dificultad para aceptar la existencia de fuerzas entre objetos inertes. 
 Dificultad  para distinguir entre las fuerzas que actúan por contacto entre dos cuerpos 
y las fuerzas ejercidas a distancia. 
 Marcada tendencia a vincular las fuerzas casi exclusivamente con situaciones de 
movimiento; es decir, no se perciben fuerzas cuando un cuerpo se encuentra en 
reposo o en equilibrio. Al respecto, se observa que ante cuerpos que se muevan, 
algunos niños asocian las fuerzas con otras nociones como la rapidez o la energía, 
generalmente sin diferenciar estos dos últimos conceptos. 
 En el análisis de situaciones de movimiento, los niños comprenden el equilibrio en 
su contexto cotidiano y cercano como patear una pelota, dejar caer un cuerpo, ver 
caer un paracaídas, bajar por un tobogán, viajar en barco o en el metro.  Esto 
favorece la construcción de nociones básicas sobre los movimientos y el análisis de 
la influencia  de la fuerza, el peso, sobre ellos mismos y simultáneamente, el 
reconocimiento de otras fuerzas presentes en diferentes situaciones experimentales, 
tales como, el rozamiento y el empuje en el aire y en agua. 
Las pruebas de conocimientos previos posibilitan la construcción de algunas nociones 
básicas, como el reconocimiento de fuerzas  en acciones como  tirar, comprimir, estirar y 
los efectos que éstas producen sobre los cuerpos, moviéndolas o deformándolas.  
Para lo anterior, se recomienda enfrentar a los niños con diversas situaciones en que 
puedan reconocer la presencia de fuerzas y analizar los efectos que producen. Para el 
desarrollo de la práctica experimental del concepto de fuerza, se aconseja llevar materiales 
sencillos e invitar a los niños a realizar diferentes acciones: 
 Estirar un caucho o resorte. 
 Empujar una mesa. 
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 Soplar una pluma. 
 Tirar un carrito con una cuerda. 
 Pisar una pelota. 
 Patear una pelota. 
 Atraer clavos o puntillas con un imán. 
 Mover un cárcamo sobre una  hoja de papel con un imán. 
Los niños deben analizar cada situación identificando fuerzas presentes en ellas. A los 
niños se les puede pedir identificar los agentes de interacción con preguntas como: ¿Quién 
hace la fuerza? , ¿Sobre quién actúa? , ¿Hay contacto entre los cuerpos? , ¿La fuerza actúa a 
distancia? y ¿Cuál es el efecto que produce la fuerza cambio en el movimiento o 
deformación? 
Inicialmente, es posible que la atención de los niños se centre inicialmente en las 
fuerzas que evidencian acción humana o que producen efectos claramente apreciables como 
mover o deformar. No tendrán dificultad en describir la fuerza que el pie hace sobre una 
pelota cuando se le patea, o cuando empujamos una mesa, pero es posible que no 
identifiquen la fuerza de rozamiento  de un cuerpo que se desliza sobre una superficie. 
El profesor puede hacer a los niños preguntas como: 
 ¿Cuál es la situación? 
 ¿Qué fuerza está presente? 
 ¿Qué efecto producen la fuerza? 
 ¿Quién realiza cada fuerza? 
 ¿Es una fuerza que se produce por contacto o a distancia? 
 ¿Es una fuerza grande? 
 ¿Es una fuerza pequeña? 
 ¿Actúa todo el tiempo o sólo en algún momento? 
 ¿Hay alguna otra fuerza actuando? 
Es importante prestar atención al concepto de peso. Es posible enseñar que el peso es 
una fuerza que tira a todos los cuerpos hacia abajo, haciéndolos caer. Si no caen, es porque 
hay otra fuerza hecha, por ejemplo, por una cuerda o una superficie de apoyo que lo evita. 
Para responder a las preguntas que se plantean, los niños deben además identificar el agente 
que realiza la fuerza, respondiendo a la pregunta ¿Quién realiza la fuerza? Y describir  la 
actividad realizada. 
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9.2 Prueba de conocimientos previos concepto de fuerza 
 
PROYECTO EXPERIMENTAL TENDIENTE A MEJORAR EL PROCESO  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MECÁNICA NEWTONIANA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS N° 3: Concepto de Fuerza 
Grado Quinto de la I.E. José Celestino Mutis 
 
Nombre: ______________________________________________Edad: ____________ 
 
Actividad Nº 1 
A continuación vas a encontrar un conjunto de enunciados, por favor responde marcando 
con una X la opción que te parezca más apropiada o que consideres correcta. Si no sabes, 
no te preocupes y  responde simplemente NO SE. 
 
1. Un levantador de pesas tiene mucha fuerza. 
                
 VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
2. Todas las fuerzas se aplican por contacto físico entre los cuerpos. 
                
 VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
 
3. Una fuerza aplicada a un objeto en movimiento puede detenerlo o hacer cambiar su 
movimiento. 
   VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
4. Al caminar se ejerce fuerza contra el suelo. 
               
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
 
5. Un ejemplo de fuerzas de contacto es la gravedad que atrae a los cuerpos al centro 
de la Tierra.                             
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
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6. Un kilogramo es la unidad para medir fuerza. 
               
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
 
7. Si un portero en un partido de futbol consigue atrapar el balón que le lanza un 
jugador del equipo contrario, entonces el portero logrará detener el movimiento del 
balón. 
               
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
 
8. En un  partido de fútbol, desde el punto de tiro de esquina,  es lanzada el balón  y un 
jugador la cabecea, alterando su dirección original, enviándola al arco. El efecto por 
el jugador que cabecea es un cambio de forma del balón. 
 
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
 
9. Juan viaja de con su familia de vacaciones a Tolú, al caminar por la arena de la 
playa, Juan nota que sus pisadas quedan estampadas como huellas en la playa. Este 
efecto es: 
 
       Cambio de dirección      Cambio de velocidad                       
Deformación  
 
10. Diego se sube a un segundo piso, toma en su mano derecha una esfera de hierro y en 
la izquierda una pelota de tenis, la pelota de tenis y la esfera son del mismo tamaño, 
Sandra su amiga que observa desde abajo nota y que cuando Diego suelta la esfera y 
la pelota al mismo tiempo estas tocan el suelo al mismo tiempo. 
               
       VERDADERO                  FALSO                         NO SE 
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Actividad Nº 2 Dibuja una línea continua entre las expresiones relacionadas entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Nº 3 Responde a las preguntas de acuerdo con tus opiniones y explícalas lo 
mejor         posible.  
3.1  Cuando sostienes tu maleta o moldeas plastilina ¿Qué crees que tienen esas dos 
acciones en común?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿Por qué razón un bus se comienza a mover? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3.2 Para que un auto se detenga se aplican los frenos ¿Qué es lo que realmente hacen los 
frenos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Fuerza 
Detener un 
cuerpo 
Caída de 
una 
manzana 
Fuerza que 
ejerce la 
Tierra 
Interacción 
entre los 
cuerpos 
Efecto de 
una fuerza 
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9.3 Resultados de la prueba de conocimientos previos del concepto de fuerza 
 
  
  
  
88.89% 
0.00% 
11.11% 
VERDADERO FALSO NO SE
1.      Un levantador de pesas 
tiene mucha fuerza. 
66.67% 
33.33% 
0.00%
50.00%
100.00%
VERDADERO FALSO NO SE
8.     En un  partido de fútbol, desde el 
punto de tiro de esquina,  es lanzada el 
balón  y un jugador la cabecea, alterando su 
dirección original, enviándola al arco. El 
efecto por el jugador que cabecea es un 
cambio de forma del balón. 
55.56% 
0.00% 
44.44% 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
VERDADERO FALSO NO SE
2. Todas las fuerzas se aplican por 
contacto físico entre los cuerpos. 
22.22% 
0.00% 
77.78% 
0.00%
50.00%
100.00%
Cambio de
dirección
Cambio de
velocidad
Deformación
9.     Juan viaja de con su familia de 
vacaciones a Tolú, al caminar por la 
arena de la playa, Juan nota que sus 
pisadas quedan estampadas como 
huellas en la playa. Este efecto es: 
55.56% 
33.33% 
11.11% 
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
VERDADERO FALSO NO SE
3.      Una fuerza aplicada a un 
objeto en movimiento puede 
detenerlo o hacer cambiar su 
movimiento 
22.22% 
66.67% 
11.11% 
0.00%
50.00%
100.00%
VERDADERO FALSO NO SE
10.      Diego se sube a un segundo piso, 
toma en su mano derecha una esfera de 
hierro y en la izquierda una pelota de 
tenis, la pelota de tenis y la esfera son 
del mismo tamaño, Sandra su amiga que 
observa desde abajo nota y que … 
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77.78% 
22.22% 
0.00% 
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
VERDADERO FALSO NO SE
4.      Al caminar se ejerce fuerza 
contra el suelo. 
3 
4 
1 
0
2
4
6
Se necesita
fuerza
Moldeo e
interacción
El peso y el
moldeo
3.1   Cuando sostienes tu 
maleta o moldeas plastilina 
¿Qué crees que tienen esas 
dos acciones en común?  
55.56% 
22.22% 22.22% 
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
VERDADERO FALSO NO SE
5.      Un ejemplo de fuerzas de 
contacto es la gravedad que atrae 
a los cuerpos al centro de la Tierra.  
3 
4 
1 
0
1
2
3
4
5
Por la
potencia del
motor
La fuerza
entre las
llantas y el
piso
No claro
3.2 ¿Por qué razón un bus se 
comienza a mover? 
44.44% 
55.56% 
0.00% 
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
VERDADERO FALSO NO SE
6.      Un kilogramo es la unidad 
para medir fuerza. 
3 
4 
1 
0
5
Poner el pie evtar los
choques
Detener el bus
3.3 Para que un auto se 
detenga se aplican los frenos 
¿Qué es lo que realmente 
hacen los frenos? 
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Los niños no identifican todas las fuerzas como de contacto, sin embargo, 
identifican que una fuerza cambia el estado de movimiento, el concepto de gravedad lo 
identifican como fuerza de contacto, teniendo claro que el kilogramo no es una unidad de 
fuerza, para ellos la fuerza causa cambio de dirección y ante la situación planteada del 
balón que se cabecea no hay cambio de forma, así mismo, para los niños es claro que un 
efecto de la fuerza llamada peso es la deformación en la arena, sin embargo, los niños creen 
que si dos objetos de diferente masa y peso son lanzados desde la misma altura el objeto 
más masivo y más pesado cae primero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.89% 
0.00% 
11.11% 
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
VERDADERO FALSO NO SE
7.      Si un portero en un partido de 
futbol consigue atrapar el balón que le 
lanza un jugador del equipo contrario. 
entonces el portero logrará detener el 
movimiento del balón. 
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9.4 Guía para la práctica experimental concepto  de fuerza 
 
PROYECTO EXPERIMENTAL TENDIENTE A MEJORAR EL PROCESO  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MECÁNICA NEWTONIANA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
PRÁCTICA EXPERIMENTAL N° 5: Concepto de fuerza 
 
Fecha: ____________________________     Hora: ________________ 
Grado Quinto de la I.E. José Celestino Mutis 
Objetivos 
- Relacionar el cambio en el estado de movimiento de un objeto con la fuerza que 
actúa sobre él. 
- Reconocer que la fuerza es un concepto que describe la interacción entre objetos. 
- Analizar y explicar situaciones cotidianas utilizando correctamente la noción de 
fuerza. 
- Identificar fuerzas que actúan por contactos y a distancias. 
- Relacionar el estado de reposo de un objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes 
sobre él y su representación en diagramas. 
Palabras Claves 
- Fuerza, interacción, movimiento, reposo, vector y dimensiones.  
 
Materiales  
- Lápiz 
- Papel cuadriculado 
- Colores 
- Urnas con esferas de colores. 
- Resortes helicoidales 
- Balanza.  
- Dinamómetro. 
- Urnas de acrílico de igual volumen. 
- Bolas de cristal de diferente tamaño. 
- Papel encerado. 
- Cartón corrugado 
- Boloncho 
- Bola de goma 
-  
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Conceptos Preliminares 
Fuerza: Es el tipo de acción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, capaz de modificar el 
estado de reposo o de movimiento de los  cuerpos, o de producir una deformación. Su 
nombre griego original es CLINA. El cuerpo que realiza una fuerza se llama Agente este 
realiza la acción. El cuerpo que recibe la acción se llama receptor y es el que reacciona ante 
una fuerza. Se aplica fuerza en acciones como: Tirar, Levantar, Aplastar y Arrastrar. 
La fuerza la medimos en dos unidades distintas: el Newton y el Kilogramo fuerza. 1 Kg-f 
es el peso de 1 litro de agua. Es decir. Un objeto que tiene una masa de 1 Kg pesa 1 Kg-f, y 
un objeto que pesa 1 Kg-f tiene una masa de 1 Kg. 
Una fuerza puede ser representada mediante una flecha que parte desde el cuerpo que 
recibe esa fuerza hacia el lugar donde está ejerciendo la fuerza. Esta representación de una 
fuerza se llama vector. 
 
ACTIVIDADES 
 
Actividad N°1: Ejemplos de fuerzas 
1.1  Nombra algunos ejemplos de situaciones donde existan fuerzas como: Empujar una 
mesa, levantar tu maleta, etc. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.2 La palabra fuerza se usa en el sentido que en el lenguaje cotidiano tienen las palabras 
tracción o empujar. Así, mediante el esfuerzo muscular podemos empujar (aplicar 
fuerza) a un cuerpo, o una cuerda puede soportar la tensión (fuerza) ejercida por un 
cuerpo colgado de ella. 
 
En toda situación en que dos cuerpos interactúan" entre sí, uno de ellos ejecuta una 
acción ejerce la fuerza y  el otro la recibe la fuerza. Completa la tabla  
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Situación Ejerce la fuerza Recibe la fuerza 
Un imán atrae un alfiler 
 
El Imán El alfiler 
La grúa levanta un auto 
 
  
Camilo le pega a la pelota 
 
  
Luis levanta su maleta 
 
  
Juan empuja un carro 
 
  
Mario jala un libro 
 
  
Un carro chocando contra un 
muro 
 
  
Luis barriendo con una escoba 
 
  
Edison pinta un grafiti en una 
pared 
 
  
El tenista le pega a la pelota 
 
  
 
 
1.3 ¿Cuándo crees que se produce una interacción? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.4 Puedes dar un ejemplo de una interacción y explica porque crees que lo que mencionas  
es una interacción 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Observa bien la figura 
 
Figura 1 
 
1.5 ¿Por qué crees que el balón asciende después de que lo patea? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.6 ¿Se realizó un cambio al estado de movimiento del balón al patearlo?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
1.7 ¿Cuál es la causa para que el balón no siga su curso o trayectoria? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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1.8 ¿En qué momento se interacciona el estudiante con el balón y el balón con el 
estudiante? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
2 Tipos de fuerzas 
Existen dos tipos de fuerzas: Fuerzas de contactos y fuerzas a distancias. 
2.2 Fuerzas de contactos: son aquellas fuerzas que se ejercen los cuerpos cuando entran en 
contacto directo. 
 
En estos ejemplos, el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el cuerpo sobre el 
cual actúa. Son fuerzas de contacto. 
 
2.3 Fuerzas a distancias 
Son aquellas que ejercen los cuerpos sin necesidad de entrar en contacto directo, como la 
atracción de un imán sobre un clavo. 
 
Otras veces las fuerzas actúan a distancia, como ocurre con la fuerza de atracción que 
ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, y que llamamos peso; son las fuerzas de acción a 
distancia. Podemos definir fuerza como el tipo de acción que un cuerpo ejerce sobre otro 
cuerpo, capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de 
producir una deformación 
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3 Efectos de las fuerzas 
Cuando se aplica una fuerza podemos ver sus consecuencias, mas no podemos ver la 
fuerza. 
Las consecuencias de una fuerza pueden ser tres: 
1. Variación de velocidad. 
2. Cambio de dirección 
3. Cambio de forma. 
 
3.2 Variación de velocidad 
Si no se ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo, quedara en reposo indefinido. Al ejercer una 
fuerza sobre un cuerpo, éste experimentará un cambio de posición. A este cambio de 
posición lo llamaremos movimiento. 
Los cuerpos pueden moverse sólo por efecto de algún tipo de fuerza que haga variar su 
posición. Ningún objeto puede moverse por sí mismo si no hay una fuerza de por medio. 
La velocidad de un cuerpo al aplicar una fuerza puede aumentar o disminuir. Cuando en un 
cuerpo en movimiento se aplica una fuerza de mayor intensidad y en el mismo sentido se 
produce un aumento de velocidad; Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza mayor y 
contraria al movimiento entonces disminuye la velocidad. 
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3.3 Cambio de Dirección 
Un cuerpo puede cambiar de dirección al aplicar una fuerza. 
 
Niño Jugando a la pelota 
3.4 Cambio de Forma 
Al aplicar una fuerza se puede producir la deformación de un cuerpo, existen dos tipos de 
deformación: 
3.3. a. De manera indefinida: Dura indefinidamente después de aplicar una fuerza, a este 
tipo de cuerpo se le llama inelástico, ejemplo la plastilina. 
3.3.b De manera temporal: La deformación durara mientras se aplica la fuerza para luego 
recuperar su forma original. A este tipo de cuerpo se le denomina cuerpo elástico. 
 
3.3.c Deformaciones reversibles: Son aquellos en los cuales el cuerpo recupera su forma 
original al dejar de actuar la fuerza que la deforma.  
3.3.d Deformaciones Irreversibles: Son aquellas deformaciones en las cuales el cuerpo no 
recupera su forma original aunque la fuerza deje de actuar sobre él. 
 
Completa el siguiente cuadro: 
Cuerpo Elástico Inelástico Dibujo 
 
Una bebida 
 
   
Pelota de Ping pon 
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Plastilina 
 
   
Resorte 
 
   
Globo inflado    
 
4 Las fuerzas que conocemos 
4.2 La Fuerza de gravedad 
 
Es aquella fuerza con la cual la tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran en sus 
cercanías. Esta fuerza actúa sobre el centro de gravedad (C.G.) del cuerpo y está dirigido 
hacia el centro de la tierra. Su valor se determina usando la expresión: 
      
Siendo 
       
              . 
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La gravedad es una  aceleración, y la aceleración  es una cantidad que me dice qué tan 
rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Digamos que si un 
objeto tiene una aceleración de 10 
 
  
, eso quiere decir que su velocidad aumenta en 10 
 
 
   por cada segundo que pasa. (Es decir, si al principio su velocidad es cero, después de un 
segundo será de 10 
 
 
, después de 2 segundos será de 20 
 
 
, etc.). 
Lanza una pelota de goma y un boloncho desde lo más alto posible al mismo y observa bien 
como tocan el suelo, que puedes observar y como lo explicarías: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
4.3 Fuerza de Tensión o Tensión. 
 Esta fuerza surge en el interior de un cuerpo (cuerda, cable), debido a las fuerzas 
externas que tratan de alargarlo. 
 
 
4.4 Fuerza de rozamiento 
 Fuerza que se origine entre dos cuerpos, cuando uno de ellos trata de moverse o se 
mueve en sentido contrario sobre el otro. Por ejemplo, cuando arrastramos un cuerpo sobre 
el suelo es más fácil hacerlo sobre una superficie pulida que sobre una áspera. El suelo 
actúa sobre el cuerpo frenando el avance. En general, cuando más rugosa sea la superficie 
que se ponen en contacto, mayor será la intensidad de la fuerza de fricción. 
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Coloca una de las urnas sobre una mesa y entre la mesa y la urna coloca papel encerado y 
desplaza el resorte hasta que la urna se comience a mover, repite el mismo procedimiento 
usando cartón corrugado como muestra la figura , que puedes concluir de esta experiencia: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
4.5 Peso  
 
 Llamamos así a la fuerza con que la Tierra atrae a todo cuerpo que se encuentre en 
su cercanía. Se representa por un vector vertical y dirigido al centro de la Tierra y se 
nombra usando la letra w por su inicial en ingles de la palabra weight que significa peso.  
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5. Problemas para resolver en casa 
5.1 Trata de explicar el fenómeno que hay en el dibujo. 
 
 
9.5 Análisis de resultados de la guía del concepto de fuerza 
 
 En la guía del concepto de fuerza, los niños  ya habían desarrollado la parte de peso 
en la guía anterior, tenían como costumbre realizar las prácticas experimentales y lo hacían 
con agrado, incluso lo documentaron en alguna de las guías y sus profesores lo ratificaban, 
utilizaban adecuadamente el lenguaje de la física.  
La práctica se realizó en dos encuentros y en la segunda habían comenzado los 
trabajos de reparación del techo en la institución educativa, razón por la cual se realizó en 
la oficina de rectoría. Como actividad introductoria se proyectó la  película “¿Qué es 
fuerza?” (Fundación Telefónica Telecom, 2009), película infantil de carácter pedagógico, 
en dibujos animados de la colección aula 365.  
Cuando se les preguntó por un ejemplo de una interacción, una de las respuestas fue: 
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“El satélite natural y el planeta tierra se aplica una fuerza para no flotar en el espacio 
como dos imanes” 
De igual forma, cuando realizaron la parte de la práctica de arrastrar  una urna con 
bolas de cristal sobre dos superficies diferentes: cartón corrugado y papel encerado una de 
las respuestas fue: 
“Que en el cart n corrugado se aplica m s fuerza que en el encerado” 
  Cuando se lanzaron simultáneamente una pelota de goma y un boloncho desde lo 
más alto posible y se les pidió observar bien como tocan el suelo y explicarlo 
Los niños documentan que los dos objetos tocan el piso al mismo tiempo, pero no lo  
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9.6 Fotos de los niños realizando la guía del concepto de fuerza 
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CAPITULO X CONCEPTO DE DENSIDAD  
 
10.1 Concepto de Densidad. 
 
 Tomando como base a Workstation (2009) en cuanto a la comprensión del concepto 
de densidad en la escuela primaria, desde el punto de vista del pensamiento científico la 
densidad no puede percibirse o medirse directamente. Se infiere de la relación entre masa y 
volumen; la densidad puede cambiar si se presentan cambios en la temperatura o en la 
presión.  
Si algo se hunde o flota depende de la relación de la densidad entre el objeto y la 
sustancia en que se encuentre, por ejemplo en agua. Si la densidad del objeto es mayor que 
la de la sustancia que la contiene, el objeto se hundirá; si es menor, flotará. 
Los niños desarrollan a menudo un sentido intuitivo de la densidad, antes de que se 
les enseñe en la escuela primaria. Ellos desarrollan estas intuiciones de sus observaciones 
de los objetos sólidos que pueden ser del mismo tamaño, pero tienen diferente peso. Para 
profundizar en el concepto de densidad, los niños necesitan integrar, además de su sentido 
intuitivo, conceptos cuantitativos que deben aprender en la escuela.  
En general, los niños de primaria suelen confundir el concepto de peso y el de 
densidad. Cuando los niños notan que los objetos están hechos de materiales diferentes, 
comprenden que hay materiales más densos más masivos que otros  y el factor de 
empaquetamiento en los tipos de materiales con los cuales se relacionan. 
Normalmente, el concepto de densidad se enseña a los estudiantes de secundaria en 
ciencias naturales como una proporción, entre la masa de un objeto y su volumen, siendo 
esta cantidad una propiedad característica de materiales diferentes, es decir, una propiedad 
que puede usarse   para distinguir un material de otro.   
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10.3 Guía de la práctica experimental del concepto  de densidad 
 
PROYECTO EXPERIMENTAL TENDIENTE A MEJORAR EL PROCESO  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MECÁNICA NEWTONIANA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
PRÁCTICA EXPERIMENTAL N° 4: Concepto de densidad 
 
Fecha: ____________________________                       Hora: ________________ 
Grado Quinto de la I.E. José Celestino Mutis 
Objetivos 
- Desarrollar el concepto de densidad entre en los niños de primaria 
- Establecer las expresiones matemáticas apropias a partir de las cuales se pueda 
calcular la densidad de diferentes materiales. 
- Realizar cálculos de densidad de materiales cotidianos a los niños de quinto de 
primaria. 
- Introducir algunas ideas sencillas y propias de la geometría Euclidiana. 
Palabras Claves 
- Densidad, peso, masa, volumen. 
 
Materiales  
- Bolitas de cristal de tres diferentes tamaños. 
- Balanza. 
- Tres cajas en forma de cubo de acrílico trasparente con tapa removible de igual 
tamaño (la arista de los cubos debe ser de la medida del mínimo común múltiplo de 
los diámetros de las bolitas). 
- Plastilina. 
- Vasos desechables. 
- Granos (arvejas, lentejas o garbanzos) 
- Jeringa de 10 cm3 sin la aguja. 
- Un recipiente. 
- Regla de 30 cm. 
- Marcadores.  
- Lápiz. 
- Bascula. 
- Bola de acero hierro. 
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- Bola de ping-pong. 
- Botella plástica. 
   
Conceptos Preliminares 
Densidad: La densidad es una propiedad física de la materia, y es la razón entre la masa de 
un objeto y su volumen, de manera general cualquier entidad por elemento de espacio. 
Arquímedes un sabio que vivió hace mucho tiempo en Grecia es reconocido como uno de 
las primeras personas en considerar la densidad como una propiedad de la materia y 
soluciono varios problemas usando ese concepto, que tiene mucho que ver con la 
flotabilidad de los barcos. 
 
ACTIVIDADES  
Actividad N°1: Observación y apreciación  de la Densidad 
 
Figura 1 
Llena una u4rna de acrílico con las bolas más grandes,  se hace lo mismo con la segunda 
urna de acrílico llenándolas con las bolitas de tamaño intermedio y la tercera urna se llena 
con las bolitas de tamaño más pequeño. Los cubos deben ser llenados hasta poder colocar la 
tapa.  
Observa muy bien las urnas y la forma como se acomodan las bolitas en las diferentes 
urnas, ¿Qué diferencias puedes destacar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Toma cada una de las urnas y determina su masa usando la báscula. Y anota los datos en la 
tabla  N° 1. 
 
URNA Masa en g Volumen  Densidad 
(
    
       
) 
Bolitas grandes            
Bolitas medianas            
Bolitas pequeñas            
 
El volumen de las urnas es igual, si el lado es interior mide 15 cm, el volumen de cada urna 
es: 
                                      
Para cada urna calcula la densidad como la división de la masa sobre el volumen y anota 
los datos en la tala N°1. 
¿Qué diferencias hay entre los resultados de la densidad? ¿Cómo los puedes explicar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Actividad N°2: Cálculos de Densidad  
La densidad se determina dividiendo la masa sobre el volumen de un objeto determinado, 
sus unidades son gramos sobre centímetro cubico  [
 
   
], kilogramo sobre metros cúbicos 
[
  
  
] que es una unidad muy grande y poco usada. 
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Figura 2 
2.1 Para determinar la densidad de la plastilina se toma la mitad de una barra y se hace un 
cubo con la ayuda de la mesa y de la regla de 30 cm, al cubo que construiste tómale las 
medidas de ancho, altura y profundidad. Y multiplica estas medidas para obtener el 
volumen del cubito. Encuentra además la masa del cubito y anota los datos que 
obtuviste en la siguiente tabla: 
Largo 
L (cm) 
Altura 
h (cm) 
Profundidad 
P (cm) 
Volumen 
V=L*h*P 
(   ) 
Masa 
(g) 
Densidad 
 
   
 
   
 
 
 
      
 
2.1. a ¿Cuál es la densidad de la plastilina? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2.1. b ¿Qué elemento tiene mayor densidad la plastilina o el agua? Explica tú respuesta 
¿Por qué crees que es así? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Vamos a determinar la densidad del agua: 
 
 Toma una botella de plástico que este vacía, usa la báscula para determinar su masa 
en g. 
Masa de la botella vacía  _________________ g. 
 Llena la botella de agua de la canilla y sécala bien para que no quede mojada por los 
lados. 
 Toma el valor de la masa de la botella llena de agua. 
 Calcula la masa del agua como la resta de la masa de la botella más el agua menos 
la masa de la botella vacía. 
Masa del agua= Masa de la botella más el agua – masa de la botella vacía = 
_________________g. 
 Lee el valor del volumen que la botella puede contener de la etiqueta (normalmente 
en mililitros ml que son lo mismo que los centímetros cúbicos). 
 Calcula la densidad del agua como la división entre la masa del agua sobre el 
volumen que puede contener la botella. 
                 
              
                               
 
2.1.c ¿Qué puedes decir de la densidad del agua comparada con la densidad de la plastilina 
que ya habías encontrado? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Repite esta actividad usando una botella más grande, calcula la densidad del agua y 
compara este resultado con el primero que obtuviste. 
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2.1.d ¿Qué puedes decir acerca de estos dos resultados, se parecen o no? ¿Por qué crees que 
lo hacen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.1.e ¿Crees que si la botella estuviera llena de agua congelada, hielo, la  densidad seria 
mayor o menor que la del agua líquida? ¿Y porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.1.f Repite esta actividad con una botella similar llena de agua congelada. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Actividad N°3: Densidad de solidos  
3.1 Coloca la pelota de ping-pong de forma que quede completamente cubierta por los 
granos (arvejas, lentejas o garbanzos), y la bola de acero que debe estar pintada de otro 
color preferiblemente, se coloca encima de la superficie  de las lentejas. Se agita el 
recipiente que contiene el conjunto y se ve que se hunde la bola de acero y aparece la de 
ping-pong de entre los granos. 
¿Cómo puedes explicar tú lo que sucede? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Al agitar las lentejas, como son de menor tamaño y mayor densidad que la bola  de 
pingpong, se colocan entre los espacios de las capas inferiores que quedan debajo de la bola 
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de menor densidad (pelota de ping-pong). Este comportamiento es típico de los sólidos 
granulares, y se conoce como el  fenómeno de las nueces de Brasil. 
Actividad N° 4: Lo pesado y lo denso  
4.1 Deja caer uno de los granos en el recipiente con agua observa que sucede y anótalo 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4.2 Llena hasta la mitad un vasito de café con el mismo tipo de granos y colócalo con 
cuidado en el recipiente con agua y observa lo que sucede.  
 
¿Qué observas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4.3 Con el gotero agrega lentamente gotas de agua al vaso de que contiene los granos 
¿Cómo puedes explicar lo que sucede? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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10.3 Análisis de resultados de la guía del concepto de densidad  
 
 Originalmente la práctica del concepto de densidad no era la última práctica, era la 
de fuerza, se cambió el orden en razón de la importancia de la práctica de fuerza en un 
proyecto de mecánica newtoniana y por los trabajos de reparación que reducían el espacio 
en la institución educativa, finalmente si se pudo realizar la práctica del concepto de 
densidad en la oficina de rectoría por lo que no era conveniente el realizar la parte que 
involucraba agua debido a la presencia en esa oficina de equipos electrónicos, lo que sí 
pudo realizar  fue la parte de las urnas y con la plastilina. Se destacaba que los niños 
tomaban la medida de la masa de las urnas muy fácilmente y de manera correcta. 
Las apreciaciones de los niños fueron por ejemplo: 
Observa muy bien las urnas y la forma como se acomodan las bolitas en las urnas, ¿Qué 
diferencias puedes destacar? 
“Que cada una tiene diferente tamaño la pequeña se acomoda plana la mediana es 
hundida y la grande es muy desorganizada y con muchos huecos” 
 
¿Qué diferencias hay entre los resultados de la densidad? ¿Cómo los puedes explicar? 
“que se ordenan mejor las pequeñas y por eso hay menos espacio y las grandes tienen 
m s espacio” 
“las de las bolas pequeñas dejan menos espacio y se ordenan mejor” 
 
¿Qué elemento tiene mayor densidad la plastilina o el agua? Explica tú respuesta ¿Por qué 
crees que es así? 
“el agua porque es m s pegada tiene m s densidad” 
“que el agua es m s pesada y la plastilina es m s suave” 
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10.4 Fotos de los niños resolviendo la guía del concepto de densidad 
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CAPITULO XI CONCLUSIONES GENERALES 
 
El proyecto destaca que los profesores de básica primaria y los niños pueden realizar 
prácticas experimentales, si cuentan con la documentación y guías didácticas adecuadas. 
Por lo general, estas prácticas han sido dejadas en el olvido y hoy considero que son una 
necesidad porque en muchos países de Europa y Suramérica, incluyen la enseñanza de la 
física newtoniana con el desarrollo de prácticas experimentales y pequeños proyectos de 
ciencias naturales dentro de su currículo obligatorio.  
El proyecto aborda la parte de la física newtoniana, que está incluida en el ciclo II de 
los niveles cuarto y quinto en ciencias naturales y física de básica primaria, sin incluir los 
fenómenos magnéticos, circuitos eléctricos y termodinámica, pese a que los niños dan 
respuestas acertadas en sus conceptos y apreciaciones, en su aprendizaje conceptual en 
física newtoniana. Si este proceso se hiciera continuo, se podría validar al momento de 
cursar grados superiores de media vocacional en el modelo de cambio conceptual.  
El proyecto tendrá validez en la medida en que los profesores de básica primaria lo 
conozcan, lo lleven a su aula de clase y lo modifiquen de acuerdo a sus necesidades, para 
que se convierta un aporte significativo en la enseñanza de las ciencias naturales y física en 
la escuela primaria. 
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CAPITULO XII RECOMENDACIONES 
 
Se espera que los profesores de básica primaria, a partir de la socialización de esta 
experiencia, puedan conocer, implementar, mejorar, adaptar y llevar a sus aulas de clase 
este material y lo modifiquen de acuerdo con sus propias necesidades y experiencias de 
aula, enriqueciendo así  el proceso de enseñanza aprendizaje  de los conceptos de 
matemáticas básicas y  física newtoniana, para acercar a los niños a conocimiento del 
mundo físico. 
Para lograr este propósito, se ha establecido un contacto con el Aula taller de 
Ciencias Naturales de la Escuela de Maestro de la ciudad de Medellín, que es escenario 
natural para la socialización de este trabajo, se planea realizar talleres de las practicas 
experimentales en la semanas institucionales, imitando lo que se hace en Argentina 
(Ministerio de Educación República Argentina, 2007). 
 Para la difusión de este trabajo, se ha elaborado un sitio web con dirección  
http://fisicaenprimaria.jimdo.com/, que muestra las fotos de los niños realizando las 
prácticas en formato de video, las conclusiones y un enlace de contacto con el autor, para 
escribir por medio de correo electrónico las apreciaciones, sugerencias, solicitar el material 
o  la descripción de la metodología aplicada. Se espera que las personas interesadas, 
principalmente los docentes de primaria usen este medio de comunicación y así contribuir a  
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas y de la física newtoniana 
en la escuela primaria. 
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